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RESUMEN 
Este estudio se basa en conocer la valoración del mensaje publicitario del spot  
“¿Cuál es tu problema?” de Asepxia y de esta misma manera se tiene como objetivo 
de investigación el determinar la valoración del mensaje publicitario del spot “¿Cuál 
es tu problema?” Asepxia en alumnos de 5° B del colegio “Los Educadores”, Lima 
2020.  
Se aplicó la teoría del Carácter Reciente, la cual consiste en que atención del 
consumidor es selectiva, el consumidor presta atención y recuerda la publicidad y 
los mensajes que estos transmiten si es que ellos podrían llegar a satisfacer sus 
necesidades y/o. La presente investigación es de tipo aplicada, diseño de 
investigación no experimental y nivel descriptivo simple. Como instrumento de 
recolección de datos se utilizó el cuestionario que fue aplicado a 34 alumnos de 5° 
B de secundaria.  
Entre los principales resultados se obtuvo que un 76.5 % de los alumnos de 5° B 
del colegio “Los Educadores” si han valorado el mensaje publicitario del spot “¿Cuál 
es tu problema?” de la marca Asepxia, siendo esta alta.  
  
Palabras clave: valoración, imagen, texto, sonido.  
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ABSTRACT 
This study is based on knowing the evaluation of the advertising message of the 
spot "What is your problem?" by Asepxia and in this same way the research 
objective is to determine the evaluation of the advertising message of the spot "What 
is your problem?" Asepxia in 5th B students of the school "Los Educadores", Lima 
2020.  
The Recent Character theory was applied, which consists in that consumer attention 
is selective, the consumer pays attention and remembers the advertising and the 
messages that they transmit if they could meet their needs and / or. This research 
is of an applied type, non-experimental research design and a simple descriptive 
level. As a data collection instrument, the questionnaire was applied to 34 high 
school 5th B students.  
Among the main results, it was obtained that 76.5% of the 5th B students of the 
school "Los Educadores" have valued the advertising message of the spot "What is 
your problem?" of the Asepxia brand, being this high.  
Keywords: rating, image, text, sound.  
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I. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, la publicidad es fundamental en cualquier parte del mundo, ya que  
gracias a ella, llegamos a conocer nuevos productos, servicios, ofertas, entre otros; 
y que estos son promocionados por los medios de comunicación masiva como lo 
son la televisión y las diferentes redes sociales. Y el principal objetivo de la 
publicidad es persuadir y convencer al público para que ellos adquieran el producto 
y/o servicio que se este ofreciendo.  
Anteriormente los spots publicitarios que circulaban en los diferentes medios de 
comunicación eran realizados de manera simplista, en donde solo se grababa y 
mostraba el producto. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a realizar spots 
más trabajados y elaborados pero con una característica principal y sumamente 
importante, mostrar lo necesario del producto o servicio, información concisa y 
directa hacia el cliente con la finalidad de persuadir al consumidor y que escoja 
nuestro producto o servicio.  
Y esto es lo que muestra el spot publicitario llamado “¿Cuál es tu problema?” 
elaborado por la marca Asepxia, el cual, transmite un mensaje a los adolescentes 
que consiste en el cuidado de la piel de los mismos, la importancia que tiene el 
cuidar la piel del rostro y que hay una variedad de productos para cada tipo de 
problema o en este caso, para cada tipo de imperfección o problema en la piel, ya 
que debido a la etapa por la que atraviesan los jóvenes llamada “adolescencia”, 
hace que salgan brotes y/o ciertas imperfecciones en el rostro como en otras partes 
del cuerpo como la espalda, pecho, entre otros. Esto hace sentir a los adolescentes 
inseguros y mal mirados por la sociedad. Como se ha mencionado anteriormente, 
que una característica fundamental de un spot es exponer lo necesario sobre el 
producto, este spot lo cumple; inicialmente muestra el problema, a continuación las 
posibles respuestas y por último, las soluciones a los diferentes problemas los 
cuales vendrían a ser los diferentes productos de cuidado de la piel de Asepxia.  
Por lo tanto, la presente investigación pretende resolver el siguiente problema 
general ¿Cuál es el nivel de valoración del mensaje publicitario del spot "¿Cuál es 
tu problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” del colegio “Los Educadores”?  y como 
problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de valoración de la imagen en el spot 
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"¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” del colegio “Los 
Educadores”?, ¿Cuál es el nivel de valoración del texto en el spot "¿Cuál es tu 
problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” del colegio “Los Educadores”?, ¿Cuál es 
el nivel de valoración del sonido en el spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en 
alumnos de 5º “B” del colegio “Los Educadores”?  
La justificación de un trabajo de investigación se puede dividir en 3 niveles: Teórica, 
Metodológica y Práctica. En este caso, el presente trabajo se justifica bajo un nivel 
práctico, porque lo que busca y realiza esta investigación es aumentar la cantidad 
de información sobre la variable “mensaje publicitario” con respecto al spot llamado 
“Cuál es tu problema” de la marca Asepxia en los alumnos de 5º “B” del colegio 
“Los Educadores”, Lima 2020. Y se va a determinar el nivel de valoración de nuestra 
variable de estudio mencionada anteriormente y se identificará la valoración de la 
imagen, del texto y del sonido del mismo spot.  
Es por ello, se tiene como objetivo general, determinar el nivel de valoración del 
mensaje publicitario del spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” 
del colegio “Los Educadores” y como objetivos específicos, identificar el nivel de 
valoración de la imagen en el spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de 
5º “B” del colegio “Los Educadores”, identificar el nivel de valoración del texto en el 
spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” del colegio “Los 
Educadores”, identificar el nivel de valoración del sonido en el spot "¿Cuál es tu 
problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” del colegio “Los Educadores”.  
  
II.  MARCO TEÓRICO  
Después de lo expuesto, proseguimos a presentar los principales antecedentes 
internacionales en los que se basa esta investigación:  
Ying, L. Chein, L. y Hsiu, C. (2015) presentaron un estudio llamado “The Advertising  
Effectiveness of Advertising Message and Product Placement on Video  
Advertisement”. Este trabajo tuvo como objetivo principal explorar la eficacia 
publicitaria en los mensajes, en los productos de colocación y la participación del 
producto. La hipótesis que propone esta investigación es que los mensajes 
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publicitarios, la colocación de diferentes productos y la participación de los mismos 
tienen una influencia significativa tanto en los consumidores como en su intención 
de compra. Se utilizó como instrumento de recolección de datos al cuestionario que 
estaba conformado por 10 ítems o preguntas y el cual fue aplicado a 204 personas. 
Presenta como conclusión que, en efecto, los mensajes publicitarios y la 
participación del producto tienen un nivel de eficacia alto en los consumidores y en 
la intención de los mismos, los consumidores tienen una buena aceptación de la 
variable de estudio. Este trabajo aporta y tiene concordancia con nuestra tesis de 
investigación ya que la escala de medición de su instrumento de recolección de 
datos es dicotómica y comparte algunas dimensiones e indicadores, como por 
ejemplo: imagen y objetos. Además, mencionan que los objetos que se muestran y 
con el que el personaje de un spot interactúa tiene relación con las necesidades y 
deseos de los consumidores.  
Grabowska, J. (2016) desarrolló su estudio sobre “Research in Perception and 
Impact of Advertising on the Consumers’ Market Behavior”. Esta investigación tiene 
como objetivo identificar la percepción de los mensajes publicitarios virales en los 
consumidores y el comportamiento de los mismos, como también los elementos y 
formas del mensaje publicitario. La hipótesis de este estudio definió que la 
publicidad es un factor sumamente importante en la percepción y decisión de 
compra de los consumidores. Este autor usó como instrumento al cuestionario que 
constaba de 16 preguntas; una tabular, seis semiabiertas y diez abiertas, y este se 
aplicó de manera electrónica o virtual. Los resultados obtenidos fueron que la 
publicidad es un elemento fundamental del marketing, confirma que la publicidad 
tiene un nivel de percepción alto tanto en los consumidores como en el 
comportamiento y la decisión de compra de los mismos. Este estudio concluye que 
los mensajes publicitarios virales si intervienen en la decisión de compra de los 
consumidores y que la publicidad es un elemento del marketing de notable impacto 
en el comportamiento y decisión de compra de los consumidores. Este estudio 
aporta de cierto modo a nuestra investigación debido a que lo que se busca es 
determinar la percepción del mensaje publicitario en los consumidores y también se 
utilizó frecuencias y porcentaje para poder analizar los datos obtenidos a través del 
cuestionario.  
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Alsamydai, M. (2016) realizó un estudio sobre “The Trust of Viral Advertising 
Messages and Its Impact on Attitude and Behaviour Intentions of Consumers”. Su 
objetivo es determinar la influencia de los mensajes publicitarios virales em los 
consumidores y el impacto de los mensajes en la actitud y la intención de 
comportamiento de los mismos. Este estudio utilizó como instrumento un 
cuestionario el cual fue utilizado para poder recopilar datos de 305 clientes. Los 
resultados obtenidos fueron que los mensajes publicitarios más virales si afectan 
en la intención de la compra pero esto también dependen de la marca. Este estudio 
concluyó que los mensajes publicitarios que se vuelven virales es considerado una 
herramienta básica del marketing viral, estos mensajes intervienen en la decisión 
de compra de los consumidores y más si es que el mensaje esta hecho en base a 
la realidad del público, los motiva a adquirir el producto o servicio. El presente 
estudio concuerda de cierta manera con nuestra investigación porque se va a 
determinar la influencia de los mensajes publicitarios virales, utilizaron para medir 
la fiabilidad del instrumento el coeficiente de Alfa de Cronbach.  
Y los principales antecedentes nacionales en los que se basa esta investigación 
son los siguientes:  
Rasmussen, N. (2017) desarrolló su tesis llamada “Percepción del mensaje 
publicitario de la Universidad César Vallejo en jóvenes de 17 a 25 años – Lima Este, 
2017”. El objetivo de esta investigación es describir la percepción del mensaje 
publicitario de la Universidad César Vallejo en los jóvenes de 17 a 25 años los 
cuales transitan en la Av. Próceres de la Independencia, ya que esta zona es 
sumamente comercial y existe mucha competencia de marcas; es por ello que hay 
varios espacios publicitarios que son contratados, pero estos no gozan de los 
elementos que debe tener un anuncio publicitario. El diseño de investigación es no 
experimental, el nivel es descriptivo mientras que el enfoque es el cuantitativo. Se 
optó por la encuesta como técnica de recolección de datos y como instrumento se 
utilizó un cuestionario, este cuestionario fue aplicado a 384 jóvenes de San Juan 
de Lurigancho. La conclusión de la presente investigación fue que según la 
encuesta que se les aplicó a jóvenes de 17 a 25 años que se encontraban 
transitando en la Av. Próceres del distrito de San Juan de Lurigancho describen que 
la percepción del mensaje publicitario de la Universidad César Vallejo es regular 
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siendo el número de este porcentaje un 53 %. Esta investigación tienen un gran 
aporte a nuestro trabajo porque el autor utilizó como instrumento de recolección de 
datos al cuestionario el cual cuenta con una escala de medición dicotómica y 
concuerda con uno de nuestros indicadores el cual es: Eslogan.  
Centurión, L. (2018) realizó su tesis denominada “Eficacia del mensaje publicitario 
del spot “Frases con Sabor” de Inca Kola en estudiantes de 5 to de secundaria de 
la Institución Educativa “José Gabriel Condorcanqui 2057” Independencia, 2018”. 
Esta investigación plantea como objetivo determinar la eficacia del mensaje 
publicitario del spot “Frases con Sabor” de Inca Kola, el como esta marca conecta 
con el público peruano y la forma de que el público es persuadido por los mensajes 
de esta bebida de sabor nacional. La hipótesis que plantea este estudio es que el 
mensaje publicitario del spot mencionado anteriormente tiene un nivel alto de 
eficacia sobre los estudiantes del colegio “José Gabriel Condorcanqui” que se 
encuentra en el distrito de Independencia. El diseño por el que se inclinó fue el no 
experimental de corte transversal, el tipo de investigación es aplicada y el nivel es 
descriptivo simple. Utilizó como técnica de recolección de datos a la encuesta la 
cual se les realizó a 101 estudiantes de 5to de secundaria y se escogió al 
cuestionario como instrumento. Este trabajo de investigación concluyó que la 
eficacia del mensaje publicitario del spot “Frases con Sabor” de Inca Kola en el año 
2018 tuvo un nivel alto en los estudiantes del colegio José Gabriel Condorcanqui 
2057 siendo este el 45.2 %. La presente investigación concuerda de cierta manera 
con nuestro estudio debido a que va a determinar la eficacia del mensaje publicitario 
en estudiantes de 5to grado de secundaria a los cuales se les aplicó un cuestionario 
y los resultados fueron presentados e interpretados por ítem.  
Marchán, K. (2018) presentó su tesis titulada “La eficacia del mensaje publicitario 
del spot Yungay en los estudiantes de 18 a 24 años del Instituto Americano de 
Comas, Lima 2018”. El objetivo del trabajo es determinar la eficacia del mensaje 
publicitario del spot Yungay en los estudiantes de 18 a 24 años del Instituto 
Americano de Comas, busca encontrar una respuesta, aumentar la información y 
ayudar a los estudiantes que se inclinen por analizar spots que tengan un gran 
impacto en el público objetivo y los cuales causan una sensación en los mismos. 
Esta investigación expone como diseño el no experimental, tipo aplicada y el nivel 
de la misma la cual es descriptiva simple. Como instrumento se utilizó el 
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cuestionario y como técnica de recolección de datos la encuesta; la encuesta se 
realizó a 150 alumnos del Instituto ubicado en el distrito de Comas. Como 
conclusión de la presente investigación se obtuvo que la eficacia del mensaje 
publicitario del spot Yungay tuvo un nivel de frecuencia eficaz proporcionando un 
resultado alto. Lo que aporta este trabajo a nuestra investigación es que el autor 
utilizó el método de análisis de datos de frecuencias y porcentajes para la 
presentación de los resultados los cuales también fueron interpretados por pregunta 
y al final por variable.  
Varillas, M. (2017) realizó un estudio sobre “Eficacia del mensaje publicitario del 
spot “Jueves de pavita” en las madres de la asociación de vivienda Huertos de  
Chillón, Puente Piedra, 2017”. Su objetivo es determinar la eficacia del spot “Jueves 
de pavita” en las madres que son parte de la asociación Huertos de Chillón, este 
spot fue lanzado a los medios en el mes de abril del año 2017 el cual tuvo una gran 
acogida por parte del público. El nivel de la investigación es descriptivo simple, el 
diseño es el no experimental y el tipo de investigación es aplicada. Este autor se 
inclinó por utilizar como instrumento el cuestionario y a la encuesta como técnica 
de recolección de datos; esta última se aplicó a 150 madres provenientes del distrito 
de Puente Piedra. Los resultados obtenidos fueron que el mensaje publicitario del 
spot “Jueves de pavita” si ha captado la atención y tiene un impacto positivo en las 
madres de la asociación de vivienda Huertos de Chillón en Puente Piedra. Este 
estudio concluyó que el spot ha sido eficaz en las madres de la asociación, en 
donde ellas captaron y comprendieron el mensaje del spot publicitario. Esta tesis 
tiene un aporte significativo para nuestra investigación ya que presenta las mismas 
dimensiones e indicadores que tiene este trabajo de investigación, incluso 
concuerda con varias preguntas del cuestionario. Además, se utilizó como método 
de análisis de datos “frecuencias y porcentajes”.  
Lázaro, G. (2019) realizó un estudio sobre “Eficacia del mensaje publicitario y las 
ventas del spot de leche Pura Vida en un Colegio Nacional, Comas 2019”. El 
objetivo de esta investigación es determinar la eficacia del mensaje publicitario y 
las ventas del spot creado por la marca de leche Pura Vida para así poder saber si 
el mensaje publicitario de este spot es claro y de fácil comprensión para las madres 
de familia. El nivel de investigación es descriptivo simple, el enfoque es cuantitativo, 
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el tipo de investigación es aplicada y el diseño es no experimental de corte 
transversal. Como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario, 
este se aplicó a 150 madres de un colegio situado en el distrito de Comas. Este 
estudio concluyó en que si existe una relación significativa entre el mensaje 
publicitario y las ventas de la marca Pura Vida, las madres de familia que fueron 
encuestadas comprenden fácilmente el mensaje transmitido. La presente tesis 
brinda un gran aporte para nuestro trabajo de investigación ya que contiene las 
mismas dimensiones de este trabajo, incluso concuerda con uno de nuestros 
indicadores que es: Música. Y también utilizó frecuencias y porcentajes como 
método de análisis de datos.  
La presente investigación se basa en la siguiente teoría: La Teoría del Carácter 
Reciente, creada por Clow y Baack. Esta teoría menciona que la atención del 
consumidor es selectiva y que esta se basa en los deseos y necesidades de los 
mismos. El consumidor presta atención y recuerda la publicidad y los mensajes que 
estos transmiten si es que ellos podrían llegar a satisfacer sus necesidades y/o 
deseos; cuando más cercano sea una publicidad a la compra, será más eficaz. Un 
punto importante que explica la teoría del carácter reciente, es que una publicidad, 
un spot en este caso, tiene que exponer lo necesario del producto o servicio, 
información precisa, con el fin de persuadir al público y que ellos decidan escoger 
lo que se esta promocionando. También resalta que basta con que el consumidor 
aprecie una publicidad o un spot en este caso, ya que esta primera vez vendría a 
ser suficiente para que este consumidor llegue a ser influido por esta publicidad.  
Luego de lo ya expuesto, a continuación presentaremos los enfoques conceptuales 
y los componentes de nuestra variable la cual es valoración del mensaje publicitario:  
Stanton, Etzel y Walker (2004) nos mencionan que la publicidad es la creación de 
productos audiovisuales acompañado de mensajes persuasivos, las cuales cuentan 
con la estrategia de publicar en un tiempo y en una plataforma más adecuada para 
algún bien o servicio, los cuales son patrocinados o pagados para que sean 
publicados (p. 569).   
Aguaded (1995) infiere que la publicidad es conocida como un proceso de 
comunicación que por medio de ella una empresa llega a difundir un mensaje a la 
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sociedad en donde se encuentra, y lo hace a través de los medios masivos, 
obteniendo como resultado diversos comportamientos por parte de los 
consumidores (p.10).  
Von (2001) manifiesta que la valoración es una expresión que permite considerar 
positivamente o negativamente, teniendo en cuenta diversos elementos (p. 35).  
Peñaloza (2012) sostiene que el mensaje publicitario transmite significados y su 
materia prima es una combinación de palabras, colores, sonidos, conceptos, 
objetos e íconos; su resultado es una variedad de lenguajes que convergen en un 
solo sentido simbólico, de forma voluntaria y coherente (p. 32).  
Después de lo expuesto anteriormente, la variable de nuestra investigación es 
valoración del mensaje publicitario:  
La valoración del mensaje publicitario es la apreciación que tienen las personas 
positivamente o negativamente, basándose en lo que transmiten los significados a 
través de la combinación de palabras, colores, sonidos, conceptos, objetos e 
íconos.  
Nuestra variable se divide en 3 dimensiones: imagen, texto y sonido, las cuales 
serán explicadas a continuación con sus respectivos indicadores:  
Díaz (2011) explica que la imagen es un soporte de la comunicación visual el cual 
permite transmitir algún tipo de información a los receptores, y este goza de algunos 
componentes como por ejemplo los personajes, objetos, entre otros (p.31).  
 Personajes: Hace referencia a una persona, animal u objeto que lleva la 
acción y que con la misma cuenta una historia; es un ser con personalidad, 
con carácter y temperamento. Ellos conectan con el público y logran generar 
una empatía con las personas (Tornero, 2016, p.273).  
 Locación: Es un lugar, ambiente o espacio geográfico el cual es empleado 
en la grabación de publicidad, cine y televisión, aquí se montan distintos sets 
para el comienzo de un rodaje (Soto, 2015, p.62).  
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 Objetos: Significa que es algo con la que interactúa el sujeto y que se somete 
a la acción de éste, es un objeto porque es una materia de sensibilidad y 
conocimiento (Pérez, 2010, p.44).  
Wilson (2012) dice que el texto es un conjunto de frases y palabras que se 
encuentra de manera ordenada, las cuales permiten ser interpretadas y transmiten 
algún tipo de información al consumidor. En un spot, el texto ayuda a tener un mejor 
entendimiento del tema al receptor (p. 346).  
 Eslogan: Su característica principal es que transmite lo que quiere vender el 
spot o anuncio de una empresa, es palabra o una corta frase que se usa 
mucho en la publicidad la cual es fácil de recordar, normalmente se utiliza 
para comenzar o finalizar al mensaje publicitario. (Somayeh y Abdollah, 
2013, p. 63).  
 Marca del producto: Este nombre ayuda a identificar con más rapidez el 
mismo con el objetivo de diferenciarlo de la competencia, es un nombre, 
signo, término, símbolo o combinación de ellos que le otorga una empresa a 
su producto y/o servicio. (Cepeda, 2014, p. 129).  
 Frases: Sirve para dar algo de contexto e introducir alguna idea sobre el 
tema, este debe ser claro, conciso e impactante. Una frase debe informar 
sobre ciertas características importantes del producto o servicio. (Miró, 2010, 
p. 2).  
Ares (2013) define al sonido en un elemento fundamental de la publicidad desde 
una perceptiva integral, en donde se analiza que tan eficiente es la música dentro 
de un spot, además tiene relación en la forma de como se le dice la información al 
consumidor. Esto es de suma importancia dentro de los elementos que componen 
el mensaje publicitario ya que ayudan a entender y comprender el spot (p.13).  
 Voz en off: Es una herramienta utilizada en la publicidad, en el cine, series, 
teatro, etc; es una voz que ha sido grabada en un momento diferente al que 
se muestra en un vídeo y que su objetivo es persuadir y convencer al 
consumidor (Domínguez, 2017, p. 36).  
 Música: Se caracteriza por ser una melodía que se puede usar sola o como 
fondo de un spot publicitario porque ayuda a reconocer más fácil el mismo y 
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le proporciona un mayor peso al mensaje. Esto ayuda mucho a la marca ya 
que los consumidores al escuchar esa música pueden reconocer 
inmediatamente (Abolhasani, Oakes y Oakes, 2017, p. 475).  
  
III.  METODOLOGÍA  
3.1.  Tipo y diseño de investigación  
La investigación del presente trabajo es de tipo aplicada. En una investigación 
aplicada se busca poder entender mejor la realidad a través de nuevos 
conocimientos y resultados que se obtienen por medio de investigaciones 
científicas que se han hecho anteriormente, y estos resultados se pueden aplicar 
en diversos ámbitos (Gulbrandsen y Kyvik, 2010).  
El nivel de esta investigación es descriptiva porque se basa en, valga la 
redundancia, describir algunas características de las personas, grupos u objetos en 
un determinado tiempo y sobre una situación en específico. Este nivel de 
investigación trabaja sobre la realidad (Machado de Lima, 2011).  
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, este enfoque se encarga de 
recoger datos cuantitativos sobre las variables y sus dimensiones, se utiliza la 
recolección y análisis de datos para poder así responder las preguntas de 
investigación que hayan sido planteadas. En este tipo de enfoque se diseñan y 
aplican instrumentos de medición (Oberiri, 2017).  
El diseño que se utilizará es no experimental transversal; este se refiere a que los 
investigadores no llegan a manipular las variables de su trabajo de investigación, 
además que la investigación de campo se da en un solo periodo de tiempo, en un 
momento determinado (Thompson, Panacek, 2013).  
3.2.  Variables y operacionalización  
 
Variable:  
                Valoración del mensaje publicitario  
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Dimensiones:  
 Imagen  
 Texto  
 Sonido  
     Indicadores:  
 Imagen:  
 
 Personajes  
 Locación  
 Objetos  
 
 Texto:  
 
 Marca del producto 
 Frases 
 
 Sonido:  
 
 Voz en off 
 Música 
 
  
3.3.  Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  
Nuestra población consta de alumnos de 5º “B” del colegio “Los Educadores. Con 
respecto a la población, es un conjunto de personas, a las cuales se les va a aplicar 
el instrumento y que tienen una serie de características iguales o similares entre sí. 
Esto proviene a raíz de los objetivos y el problema de la investigación; en otras 
palabras, la población vendría a ser el objeto de estudio (Umair, 2018).   
La población de la presente investigación debido a que conocemos el número 
exacto de la misma, el cual es el salón 5º “B” del colegio “Los Educadores” son 34 
alumnos  
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La muestra de este trabajo es censal; una muestra censal es una relación 
exhaustiva de la totalidad de unidad las cuales conforman una población, aquí se 
considera muestra a todos los individuos que conforman una población (López y 
Fachelli, 2015).  
El tipo de muestreo de la presenta investigación es no probabilística, por 
conveniencia. La técnica de muestreo por conveniencia permite que el investigador 
seleccione a los casos a quienes se les va a aplicar el cuestionario y que ellos 
acepten ser incluidos; el investigador se guía por juicio propio. Depende 
exclusivamente del investigador escoger a las personas a quienes les quiere aplicar 
el instrumento (Otzen y Manterola, 2017).  
3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
La técnica de recolección de datos por la que nos hemos inclinado es la encuesta. 
Esta técnica tiene como fin poder obtener una serie de datos de un determinado 
grupo de personas y sobre un tema en específico. (Cook y Cook, 2008)  
El instrumento utilizado en este trabajo de investigación es el cuestionario. El 
cuestionario es  un instrumento que está compuesto por un conjunto de preguntas 
estandarizadas llamadas ítems y que a través de ellas se obtiene y recolecta 
información relevante sobre un tema en especial (Roopa y Rani, 2012). Debido a 
esto, el cuestionario que es utilizado para la variable la cual es valoración mensaje 
publicitario del spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia de alumnos de 5º “B” del 
colegio “Los Educadores”, consta de 16 ítems agrupados por las dimensiones: 
imagen, texto y sonido siendo parte de nuestra variable: valoración del mensaje 
publicitario.  
Los datos que se han recopilado fueron procesados mediante el programa SPSS 
con la finalidad de mostrar las tablas y gráficos de barras las cuales están 
especificados por cada ítem o pregunta y finalmente por la variable.  
La validez de un instrumento es un modelo conformado por un grupo de jueces que 
se encargan de evaluar el contenido que se les mostrará, que, en este caso son el 
conjunto de ítems que conforman el instrumento; el cual analizarán y emitirán su 
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opinión (Ranjit, 2011). Por consiguiente, el resultado de validez obtenido por medio 
de tres expertos fue de 100%, esto quiere decir que la encuesta puede ser aplicada 
a la muestra del estudio.  
El primer validador a quien se le solicitó la revisión del instrumento fue Katherine 
Janet Orbegoso Castillo, quien es Magister en Comunicación y en Tecnología 
Educativa. Actualmente labora en la Universidad César Vallejo, en la Universidad 
Privada del Norte y en la Universidad Tecnológica del Perú.  
El segundo validador fue Enrique Antonio Oliveros Margall, quien es Magister en 
Comunicación y Maestro en Docencia y Gestión Universitaria. Actualmente se 
encuentra laborando en la Universidad César Vallejo.  
Por último,  el tercer validador que aprobó nuestro instrumento fue Miguel Ángel 
Lazcano Díaz, quien es Magister en Comunicación y Maestro en Relaciones 
Públicas. Actualmente está laborando en la Universidad César Vallejo.  
Fuente: Obtenida a través de validación de expertos  
Anteriormente se presentaron los resultados del criterio de expertos quienes fueron 
sometidos a una prueba estadística para definir si es que los ítems del instrumento, 
son una prueba interpretativa del dominio de contenido que se mide.  
La confiabilidad del instrumento es el nivel de coherencia con el cual se mide el 
instrumento y, a raíz de esto, saber si los ítems son los apropiados para el que ha 
sido diseñado. A menor repetición de ítems, hay mayor confiabilidad (Hamed, 
2016).  
Es por ello, que para poder obtener el grado de confiabilidad del instrumento de 
medición se aplicó una prueba piloto a 10 personas aplicando el coeficiente del Alfa 
de Cronbach; este es un coeficiente que se utiliza en la investigación científica para 
saber cuánta fiabilidad tiene un test (Taber, 2017). De este modo, el valor 
encontrado en la prueba piloto de la presente investigación fue de 0.824, siendo 
esta aceptable.  
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3.5.  Procedimiento  
La técnica de recolección de datos que se ha utilizado fue la encuesta, la cual se 
realizó con una matriz de operacionalización de la variable a tratar, posteriormente 
se validó por el juicio de expertos de la variable, luego fue sometido al grado de 
confiabilidad y se aplicó el cuestionario a los alumnos de 5º “B” del colegio “Los 
Educadores” gracias al consentimiento informado. Por consiguiente, se procedió a 
crear la estructura del cuestionario a través del Formulario de Google, el 
instrumento se aplicó de manera online. Estos datos obtenidos a través del 
cuestionario han sido tabulados y posteriormente contrastados con nuestros 
antecedentes y con la teoría que escogida.  
3.6.  Método de análisis de datos  
Este trabajo utilizó como método de análisis de datos frecuencias y porcentajes ya 
que la escala de medición es nominal. El análisis de frecuencias y porcentajes viene 
a ser un grupo de puntuaciones en relación a una variable con sus dimensiones e 
indicadores ordenados correctamente, las cuales son presentadas mediante una 
tabla (Hernández, Fernández y Batista, 2014).  
3.7.  Aspectos éticos  
En la presente investigación se han cumplido ciertos aspectos éticos necesarios 
para el desarrollo de una investigación, como lo es la veracidad de los resultados.  
Por ello, en esta investigación no se ha alterado ningún resultado que se haya 
obtenido al momento de analizar las respuestas de las personas a las que se les 
ha realizado las encuestas correspondientes.  
Además, se solicitó el consentimiento informado, el cual explica que ningún 
investigador puede llegar a poner en una situación incómoda a las personas que 
serían encuestadas para la investigación, a cambio que estas les hayan otorgado 
el consentimiento debido; en donde se le explica a la persona que será parte de 
una investigación científica y esta acepta las condiciones ya explicadas 
anteriormente (Vidal, 1998).  
Respecto de la propiedad intelectual, haciendo uso de un sistema de citación y 
referenciación, en este caso son las normas APA. Para llevar a cabo esto, se solicitó 
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una autorización por parte del colegio para poder aplicar las encuestas a los 
alumnos del 5º “B”; y de esta manera se realizaron las encuestas a los alumnos de 
manera online. 
IV.  RESULTADOS   
Para el proceso estadístico de los datos obtenidos, determinamos la escala de 
medición nominal (SI – NO) dentro de nuestra variable “valoración del mensaje 
publicitario” que se deriva en tres dimensiones: imagen, texto y sonido para el grupo 
de alumnos que fueron encuestados.  
Tabla 1. Ítem 1  
 
1.- ¿Se siente identificado con los adolescentes que se ven en el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  No  10  29,4  29,4  29,4  
Si  24  70,6  70,6  100,0  
Total  34  100,0  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 1 del cuestionario aplicado, se encontró que el 70.6 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si se sintieron identificados con los adolescentes 
presentes en el spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración alta. Mientras 
que el 29.4 % de los mismos no se sintieron identificados con los adolescentes del 
spot elaborado por la marca Asepxia, viniendo a ser una valoración baja.  
Tabla 2. ítem 2 
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2.- ¿Se siente identificado con las acciones que realizan los 
adolescentes en el spot publicitario “¿Cuál es tu problema?” de 
Asepxia?  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  No  10  29,4  29,4  29,4  
Si  24  70,6  70,6  100,0  
Total  34  100,0  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 2 del cuestionario aplicado, se encontró que el 70.6 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si se sintieron identificados con las acciones que 
los adolescentes realizaban en el spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una 
valoración alta. Mientras que el 29.4 % de los mismos no se sintieron identificados 
con las acciones que hacían los mismos, viniendo a ser una valoración baja.  
  
Tabla 3. ítem 3 
3. ¿Le parecen adecuadas las locaciones utilizadas en el spot publicitario 
“¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  No  6  17,6  17,6  17,6  
Si  28  82,4  82,4  100,0  
Total  34  100,0  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 3 del cuestionario aplicado, se encontró que el 82.4 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si les parecieron adecuadas las locaciones del spot  
“¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración alta. Mientras que el 17.6 % de los 
mismos no consideraron adecuadas estas locaciones, viniendo a ser una valoración 
baja.  
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Tabla 4. ítem 4 
  
4. ¿Logra identificar las locaciones utilizadas en el spot publicitario “¿Cuál 
es tu problema?” de Asepxia?  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  No  
Si  
Total  
9  26,5  26,5  26,5  
25  73,5  73,5  100,0  
34  100,0  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 4 del cuestionario aplicado, se encontró que el 73.5 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si lograron identificar las locaciones que se 
muestran en el spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración alta. Mientras 
que el 26.5 % de los mismos no lograron identificar las locaciones del spot, viniendo 
a ser una valoración baja.  
  
Tabla 5. Ítem 5 
5. ¿Se siente identificado con los objetos que utilizan los adolescentes en el 
spot publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  No  9  26,5  26,5  
73,5  
100,0  
26,5  
Si  25  73,5  100,0  
Total  34  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 5 del cuestionario aplicado, se encontró que el 73.5 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si se sintieron identificados con los objetos que 
utilizan los adolescentes en el spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración 
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alta. Mientras que el 26.5 % de los mismos no se sintieron identificados con el uso 
de esos objetos, viniendo a ser una valoración baja.  
Tabla 6. ítem 6  
 
6. ¿Los objetos como la línea de productos que se muestran en el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia, los utiliza en su vida 
cotidiana?  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  No  
Si  
22  64,7  64,7  64,7  
12  35,3  35,3  100,0  
Total  34  100,0  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 6 del cuestionario aplicado, se encontró que el 35.3 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si utilizan la línea de productos que se muestran en 
el spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración baja. Mientras que el 64.7 
% de los mismos no utilizan los productos de la marca Asepxia, viniendo a ser una 
valoración alta.  
 Tabla 7. ítem 7 
7.-  ¿Reconoce inmediatamente el eslogan del spot publicitario 
“¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido No  
Si  
Total  
12  35,3  35,3  35,3  
22  64,7  64,7  100,0  
34  100,0  100,0   
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 7 del cuestionario aplicado, se encontró que el 64.7 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si reconocen de manera inmediata el eslogan del 
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spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración alta. Mientras que el 35.3 % 
de los mismos no reconocen el eslogan de este spot publicitario, viniendo a ser una 
valoración baja. 
 
Tabla 8. ítem 8 
8.- ¿Considera adecuado el eslogan del spot publicitario “¿Cuál es tu 
problema?” de Asepxia?  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido No  
Si  
Total  
8  23,5  23,5  23,5  
100,0  
26  76,5  76,5  
34  100,0  100,0   
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 8 del cuestionario aplicado, se encontró que el 76.5 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si consideran adecuado el eslogan del spot “¿Cuál 
es tu problema?”, siendo una valoración alta. Mientras que el 23.5 % de los mismos 
no consideran adecuado el eslogan de este spot publicitario, viniendo a ser una 
valoración baja.  
 Tabla 9. ítem 9 
9.- ¿Reconoce rápidamente la marca de los productos que 
aparecen en el spot publicitario “¿Cuál es tu problema?” de 
Asepxia?  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido No  
Si  
Total  
4  11,8  11,8  11,8  
30  88,2  88,2  100,0  
34  100,0  100,0   
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En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 9 del cuestionario aplicado, se encontró que el 88.2 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si reconocen rápidamente la marca de productos 
presentados en el spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración alta. 
Mientras que el 11.8 % de los mismos no reconocen la marca de esos productos, 
viniendo a ser una valoración baja.  
Tabla 10. ítem 10 
  
10.- ¿Identifica la línea de productos que aparecen en el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  No  9  26,5  26,5  26,5  
Si  25  73,5  73,5  100,0  
Total  34  100,0  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 10 del cuestionario aplicado, se encontró que el 73.5 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si identifican la línea de productos que aparece en 
el spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración alta. Mientras que el 26.5 % 
de los mismos no identifican la línea de productos, viniendo a ser una valoración 
baja.  
 
Tabla 11. ítem 11 
11. ¿Le parecen adecuadas las frases utilizadas en el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido No  
Si  
8  23,5  23,5  23,5  
26  76,5  76,5  100,0  
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Total  34  100,0  100,0   
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 11 del cuestionario aplicado, se encontró que el 76.5 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si les parecen adecuadas las frases que se utilizan 
en el spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración alta. Mientras que el 23.5 
% de los mismos no les parece adecuadas estas frases, viniendo a ser una 
valoración baja.  
Tabla 12. ítem 12 
  
12. ¿Comprende fácilmente las frases utilizadas en el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido No  
Si  
Total  
4  11,8  11,8  11,8  
100,0  
  
30  88,2  88,2  
34  100,0  100,0  
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 12 del cuestionario aplicado, se encontró que el 88.2 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si comprenden con facilidad las frases utilizadas en 
el spot “¿Cuál es tu problema?”, siendo una valoración alta. Mientras que el 11.8 % 
de los mismos no comprenden el uso de esas frases, viniendo a ser una valoración 
baja.  
Tabla 13. ítem 13 
13. ¿Le parece adecuado que las voces utilizadas a lo largo del 
spot “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia sean de los 
adolescentes?  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido No  6  17,6  17,6  17,6  
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Si  
Total  
28  82,4  82,4  100,0  
34  100,0  100,0   
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 13 del cuestionario aplicado, se encontró que el 82.4 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si les parece adecuado las voces en el spot “¿Cuál 
es tu problema?” sean de los adolescentes, siendo una valoración alta. Mientras 
que el 17.6 % de los mismos no les parece adecuado las voces de los adolescentes 
en el spot, viniendo a ser una valoración baja.  
Tabla 14. ítem 14 
  
14. ¿Recuerda el mensaje que da la voz masculina al final del spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido No  
Si  
Total  
15  44,1  44,1  44,1  
19  55,9  55,9  
100,0  
100,0  
34  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 14 del cuestionario aplicado, se encontró que el 55.9 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si recuerdan la voz masculina al final del spot “¿Cuál 
es tu problema?”, siendo una valoración alta. Mientras que el 44.1 % de los mismos 
no recuerdan esa voz al final del spot, viniendo a ser una valoración baja.  
Tabla 15. ítem 15 
15. ¿Considera que la música utilizada fue la adecuada para el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  No  9  26,5  26,5  26,5  
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Si  25  73,5  73,5  100,0  
Total  34  100,0  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 15 del cuestionario aplicado, se encontró que el 73.5 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si consideran que la música del spot “¿Cuál es tu 
problema?” fue adecuada, siendo una valoración alta. Mientras que el 26.5 % de 
los mismos no consideran que esa música sea la adecuada, viniendo a ser una 
valoración baja.  
Tabla 16. ítem 16 
  
16. ¿Cree que la música utilizada en el spot publicitario “¿Cuál es 
tu problema?” de Asepxia atrae su atención?  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido No  
Si  
Total  
15  44,1  44,1  
55,9  
44,1  
100,0  19  55,9  
34  100,0  100,0   
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
pregunta número 16 del cuestionario aplicado, se encontró que el 55.9 % de los 
alumnos de 5° B de secundaria si creen que la música utilizada en el spot “¿Cuál 
es tu problema? atrae su atención”, siendo una valoración alta. Mientras que el 44.1 
% de los mismos no creen que la música del spot atrae su atención, viniendo a ser 
una valoración baja.  
Tabla 17. Valoración del mensaje publicitario 
  
Valoración del mensaje publicitario  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  
Porcentaje 
acumulado  
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Válido  No  8  23,5  23,5  23,5  
Si  26  76,5  76,5  100,0  
Total  34  100,0  100,0    
  
En los resultados de la presente tabla que se puede observar con respecto a la 
variable de estudio la cual es valoración del mensaje publicitario, se encontró que 
el 76.5 % de los alumnos de 5° B de secundaria si valoraron el mensaje publicitario 
del spot “¿Cuál es tu problema?, siendo una valoración alta. Mientras que el 23.5 
% de los mismos no valoraron el mensaje publicitario del spot elaborado por la 
marca Asepxia, viniendo a ser una valoración baja.   
  
V.  DISCUSIÓN  
Con respecto al problema general, que a la letra decia, cuál es el nivel de valoración 
del mensaje publicitario del spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de  
5º “B” del colegio “Los Educadores, encontramos que los alumnos de esta 
institución educativa tienen una valoración equivalente a 76.5 %, lo cual nos indica 
que si llegaron a valorar lo transmitido por el spot de la marca Asepxia y esta vendría 
a ser alta, lo que da a lugar que los alumnos de 5°B de secundaria les importa lo 
referente al cuidado del rostro de manera estética y de salud, además de la variedad 
de productos que hay para cada tipo de problema o de imperfección en este caso. 
Contrastando con lo mencionado anteriormente, Varillas (2017) obtuvo como 
resultado que el mensaje publicitario del spot “Jueves de pavita” se dio de manera 
eficaz, lo que quiere decir que este tuvo un nivel alto de atención y comprensión por 
parte de las madres de la asociación ubicado en el distrito de Puente Piedra. Y esto 
es respaldado por la teoría del Carácter Reciente el cual menciona que la atención 
por parte de los consumidores es selectiva y que una publicidad debe mostrar y/o 
exponer información precisa del producto o servicio que se este ofreciendo, que se 
muestre lo más importante y de manera puntual.  
En relación al primer problema específico que señalaba, cuál es el nivel de 
valoración de la imagen en el spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de  
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5º “B” del colegio “Los Educadores”, se obtuvo que el 64.7 % de estos alumnos si 
valoraron la imagen presentada en el spot de la marca Asepxia, y por ende, se 
considera este un porcentaje alto debido que supera el 50 %, lo que significa que 
los alumnos del colegio “Los Educadores” se sientes identificados con los 
adolescentes presentados en el spot, con las acciones que realizan los mismos y 
con los objetos que vendrían a ser la línea de productos de la marca Asepxia. Los 
indicadores que permitieron llegar al porcentaje mostrado anteriormente son: 
Personajes, locación y un ítem del indicador Objetos; esto se debe a que los 
porcentajes de los ítems que corresponden a estos indicadores son altos hasta 
iguales en varios de ellos, a excepción de la pregunta 6 la cual imposibilitó que el 
porcentaje o nivel sea mayor, las respuestas por parte de los alumnos sobre esta 
pregunta nos dice que ellos no llegan a utilizar en su vida cotidiana la línea de 
productos mostrados en el spot “¿Cuál es tu problema?” debido a que no la mayoría 
de ellos no sufren de algún tipo de imperfección en el rostro. Contrastando con 
Marchán, K. (2018), obtiene como resultado que la eficacia del mensaje publicitario 
con respecto a lo visual del spot Yungay en estudiantes de Comas fue alta, 
confirmando que los estudiantes tomaron atención al mensaje transmitido. Y esto 
es sostenido por la teoría del Carácter Reciente de Clow y Baack la cual expone 
que la atención del consumidor es selectiva debido a la saturación por parte de la 
publicidad y que los mismos prestan más atención a la publicidad la cual satisfaga 
sus deseos o necesidades.  
El segundo problema específico señalaba que, cuál es el nivel de valoración del 
texto en el spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” del colegio 
“Los Educadores”, por medio de esto se obtuvo que el 55.9 % si valoraron el texto 
de dicho spot, viniendo a ser este alta, y esto se refiere que los alumnos del colegio 
ya mencionado con anterioridad llegaron a reconocer el eslogan como la marca de 
los productos que se muestran en el spot y que se identifican con las frases que se 
aprecian en el mismo, pero a pesar de esto, por más que el porcentaje es superior 
a 50 %, a comparación de los resultados de las otras dimensiones que presenta 
este trabajo, esta vendría a ser la más baja. Los indicadores que permitieron llegar 
al porcentaje mostrado anteriormente son: Eslogan, marca del producto y frases; 
esto es gracias a que los porcentajes de los ítems correspondientes son altos, en 
especial el de la pregunta 9 que corresponde al indicador “Marca del producto” en 
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donde los alumnos manifestaron que reconocieron rápidamente la marca de los 
productos que se muestra en el spot publicitario. Pero hay dos ítems los cuales no 
permitieron que el nivel sea aún mayor, estos son las preguntas 7 y 11 que 
corresponden a los indicadores “Eslogan” y “Frases”; que a la letra dicen si 
reconocen inmediatamente el slogan presentado en el spot y si les parecen 
adecuadas las frases utilizadas en el mismo. Y contrastando con Centurión (2018) 
tuvo como resultado que el mensaje publicitario del spot llamado “Frases con 
Sabor” creado por la mara Inca Kola tuvo un nivel de eficacia alto siendo el número 
de porcentaje un 45.2 %, en los estudiantes José Gabriel Condorcanqui. Por ello, 
la presente investigación es respaldada por la teoría del Carácter Reciente la cual 
también resalta y pronuncia que con tal que el consumidor vea una vez el anuncio 
de la publicidad de un producto o servicio, este puede ser suficiente para que el 
consumidor sea influenciado por el mismo hasta adquirir lo que la empresa 
promueva.  
Por último, el tercer problema específico que indicaba, cuál es el nivel de valoración 
del sonido en el spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” del 
colegio “Los Educadores”, dio como resultado un 79.4 %, refiriéndose este que los 
alumnos de la institución educativa si valoraron el sonido presente en este spot, lo 
cual vendría a ser alto; significando esto que a los alumnos les pareció adecuado 
las voces que se escuchan en el spot, como también la voz masculina al final del 
mismo y que la música es adecuada y atrae su atención. Los indicadores que 
permitieron llegar al porcentaje mostrado anteriormente son: Voz en off y música; 
esto es porque los porcentajes de los ítems correspondientes son altos. Pero hay 2 
preguntas las cuales imposibilitaron que el porcentaje sea mayor, estas son las 
preguntas 14 y 16, la primera corresponde al indicador “voz en off” y la segunda a 
“música”; estas expresan si los alumnos recuerdan el mensaje que da la voz 
masculina al final del spot  y si creen que la música del mismo atrae su atención. 
Contrastando con Lázaro (2019) obtuvo como resultado que las madres de familia 
de un colegio ubicado en el distrito de Comas llegaron a comprender fácilmente el 
mensaje transmitido por el spot de leche Pura Vida y que este mensaje publicitario 
tiene una relación considerable con las ventas de esta marca. Y para finalizar, este 
trabajo es sostenido por la teoría del Carácter Reciente la cual explica que es 
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selectiva la atención del consumidor y que a raíz de la saturación de publicidades, 
esta tiene un efecto corto y las respuestas se llegan a expandir de manera rápida.  
  
VI.  CONCLUSIONES  
Teniendo esta investigación como objetivo general, el cual es, determinar el nivel 
de valoración del mensaje publicitario del spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en 
alumnos de 5º “B” del colegio “Los Educadores”, se determinó que gracias a los 
resultados que fueron obtenidos por medio de los cuestionarios aplicados, el 76.5 
% de los alumnos de la institución educativa mencionada anteriormente si valoraron 
el spot publicitario, teniendo una valoración alta; es decir, los alumnos le dan una 
considerable importancia al cuidado del rostro como a las imperfecciones en la 
misma.  
Como primer objetivo específico, que vendría a ser, identificar el nivel de valoración 
de la imagen en el spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” del 
colegio “Los Educadores”, se identificó por medio del cuestionario elaborado y 
aplicado, que un 64.7 % de alumnos del salón 5° B si valoraron la imagen 
presentada en el spot elaborado por la marca Asepxia, proviniendo a ser esta una 
valoración alta; es decir, los alumnos se sienten identificados con los personajes y 
las acciones que tienen ellos en el spot como también los objetos que utilizan que 
vendrían a ser la línea de productos de esta marca.  
Con respecto al segundo objetivo específico, que es, identificar el nivel de 
valoración del texto en el spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de 5º  
“B” del colegio “Los Educadores”, se identificó gracias a la aplicación de nuestro 
instrumento, que el 55.9 % de los alumnos de este salón si valoraron el texto 
mostrado en el presente spot, siendo esta una valoración alta; es decir, los alumnos 
reconocieron, consideraron correcto y adecuado las frases y el eslogan del spot 
“¿Cuál es tu problema?” de Asepxia.  
Y sobre el tercer objetivo específico, el cual es, identificar el nivel de valoración del 
sonido en el spot "¿Cuál es tu problema?" Asepxia en alumnos de 5º “B” del colegio 
“Los Educadores”, se identificó que el 79.4 % de estos alumnos si valoraron el 
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sonido presente en este spot, el cual viene a ser una valoración alta; es decir, los 
alumnos recuerdan fácilmente y les parecieron adecuadas las voces y la música 
que se utilizó en el spot.  
  
VII.  RECOMENDACIONES   
Se recomienda realizar investigaciones científicas las cuales lleguen a profundizar 
sobre el mensaje publicitario, pero ya no utilizando el término “valoración” el cual 
indica que es de enfoque cuantitativo, sino que la investigación sea de estudio 
cualitativo, ya que al momento de investigar y recopilar antecedentes para la 
presente investigación nos dimos cuenta que no hay estudios o artículos científicos 
orientados a la investigación cualitativa sobre este tema en específico. Un claro 
ejemplo sería “análisis del mensaje publicitario” o “análisis del discurso publicitario”; 
estas serían investigaciones cualitativas e inspirarían y ayudarían a los futuros 
profesionales que se inclinen por hacer ese tipo de investigaciones.  
Otra recomendación es realizar más investigaciones que contengan la variable 
“valoración del mensaje publicitario” ya que como lo hemos mencionado 
anteriormente, en el trayecto de la búsqueda de trabajos que tengan parecido a 
nuestro tema de investigación, no se ha encontrado alguno que tenga la misma 
variable, tal como se puede apreciar en el segundo capítulo de este trabajo, en la 
sección de antecedentes, sino que solo se han encontrado estudios sobre “eficacia” 
y “percepción”. Y por lo mismo no se puede hacer una comparación exacta con 
respecto a la variable de investigación.  
Como tercera recomendación, decimos que para próximos estudios sobre la 
“valoración del mensaje publicitario” se planteen hipótesis general e hipótesis 
específicas, porque es de suma importancia y relevancia debido a que una hipótesis 
nos permite poder orientar y determinar de mejor manera un tema de investigación, 
es una fuerte conexión entre una realidad en concreto con la teoría que respalda 
un trabajo de investigación. 
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Tabla 18. Matriz de Consistencia 
Problemas de Investigación  Objetivos de Investigación  Variable de Estudio  Variable de Estudio  
Problema general                           
                                                         
¿Cuál es el nivel de valoración del 
mensaje publicitario del spot 
"¿Cuál es tu problema?" Asepxia 
en alumnos de 5º “B” del colegio 
“Los Educadores”?  
 Objetivo general  
                                                              
Determinar el nivel de valoración del 
mensaje publicitario del spot "¿Cuál 
es tu problema?" Asepxia en 
alumnos de 5º “B” del colegio “Los 
Educadores”.  
  Variable   
  
Valoración del mensaje  
publicitario                  
                           
Dimensiones:  
                           
- Imagen  
  
- Texto  
  
- Sonido  
  
Nivel de investigación:  
Descriptivo                    
                             
Tipo de investigación: Aplicada 
                             
  
Diseño de la 
investigación:     No experi 
mental transversal       
                             
Población:                   
Alumnos de 5º “B” del colegio 
“Los Educadores”.  Lima, 2019.    
  
                             
Muestra:  
Censal                        
              
  
Problemas específicos  
                                                         
¿Cuál es el nivel de valoración de 
la imagen en el spot "¿Cuál es tu 
problema?" Asepxia en alumnos 
de 5º “B” del colegio “Los 
Educadores”?  
Objetivos específicos  
  
                                                             
Identificar el nivel de valoración de 
la imagen en el spot "¿Cuál es tu 
problema?" Asepxia en alumnos de  
5º “B” del colegio “Los Educadores”.  
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¿Cuál es el nivel de valoración del 
texto en el spot "¿Cuál es tu 
problema?" Asepxia en alumnos 
de 5º “B” del colegio “Los 
Educadores”?  
                                                         
¿Cuál es el nivel de valoración del 
sonido en el spot "¿Cuál es tu 
problema?" Asepxia en alumnos 
de 5º “B” del colegio “Los 
Educadores”?  
                                                              
Identificar el nivel de valoración del 
texto en el spot "¿Cuál es tu 
problema?" Asepxia en alumnos de 
5º “B” del colegio “Los Educadores”.  
                                                             
 Identificar el nivel de valoración del 
sonido en el spot "¿Cuál es tu 
problema?" Asepxia en alumnos de  
5º “B” del colegio “Los Educadores”.  
  
  
                             
Técnica de recolección de 
datos:  
Encuesta - Cuestionario          
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Tabla 19. Tabla de Operacionalización 
VARIABLE  
DEFINICIÓN  
CONCEPTUAL  
DIMENSIONES  
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  
INDICADORES  
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  ÍTEMS  
Valoración 
del mensaje 
publicitario  
La valoración es una 
expresión que  
permite considerar 
positivamente o 
negativamente,  
teniendo en cuenta  
diversos elementos  
(Von, 2001).         
Imagen  
Díaz (2011) explica 
que la imagen es un 
soporte de la  
comunicación visual 
el cual permite  
transmitir algún tipo  
de información a los  
receptores, y este 
goza de algunos  
componentes como 
por ejemplo los  
personajes, objetos, 
entre otros (p.31).  
Personajes  
Hace referencia a una 
persona, animal u objeto 
que lleva la acción y que  
con la misma cuenta una  
historia; es un ser con 
personalidad, con 
carácter y  
temperamento. Ellos  
conectan con el público y 
logran generar una  
empatía con las  
personas (Tornero, 2016,  
p.273).  
1.- ¿Se siente 
identificado con los  
adolescentes que se 
ven en el spot  
publicitario “¿Cuál es 
tu problema?” de 
Asepxia?  
2.- ¿Se siente 
identificado con las  
acciones que realizan  
los adolescentes en  
el spot publicitario  
“¿Cuál es tu 
problema?” de 
Asepxia?  
Locación  
Es un lugar, ambiente o 
espacio geográfico el  
cual es empleado en la  
grabación te publicidad,  
cine y televisión, aquí se 
montan distintos sets  
3. ¿Le parecen 
adecuadas las  
locaciones utilizadas  
en el spot publicitario  
“¿Cuál es tu 
problema?” de 
Asepxia?  
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para el comienzo de un 
rodaje (Soto, 2015, p.62).  
4. ¿Logra identificar 
las locaciones  
utilizadas en el spot 
publicitario “¿Cuál es  
      tu problema?” de  
 
El mensaje 
publicitario transmite 
significados y su  
materia prima es  
una combinación de 
palabras, colores,  
sonidos, conceptos, 
objetos e íconos; su  
resultado es una 
variedad de  
lenguajes que  
convergen en un solo 
sentido  
simbólico, de forma 
voluntaria y 
coherente  
(Peñaloza, 2012).  
    Asepxia?  
Objetos  
Significa que es algo con 
la que interactúa el  
sujeto y que se somete a  
la acción de éste, es un 
objeto porque es una  
materia de sensibilidad y 
conocimiento (Pérez, 
2010, p.44).  
5. ¿Se siente 
identificado con los 
objetos que utilizan  
los adolescentes en  
el spot publicitario  
“¿Cuál es tu 
problema?” de 
Asepxia?  
6. ¿Los objetos como 
la línea de productos 
que se muestran en el 
spot publicitario  
“¿Cuál es tu 
problema?” de  
Asepxia, los utiliza en 
su vida cotidiana?  
Texto  
Wilson (2012) dice 
que el texto es un  
conjunto de frases y 
palabras que se  
encuentra de manera  
Eslogan  
Su característica principal 
es que  
transmite lo que quiere  
vender el spot o anuncio 
de una empresa, es  
7.-  ¿Reconoce 
inmediatamente el 
eslogan del spot  
publicitario “¿Cuál es 
tu problema?” de 
Asepxia?  
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ordenada, las cuales 
permiten ser  
interpretadas y  
transmiten algún tipo 
de información al  
consumidor. En un 
spot, el texto ayuda a  
palabra o una corta frase 
que se usa mucho en la  
publicidad la cual es fácil 
de recordar,  
normalmente se utiliza  
para comenzar o finalizar 
al mensaje publicitario.  
8.- ¿Considera 
adecuado el eslogan  
del spot publicitario  
“¿Cuál es tu 
problema?” de 
Asepxia?  
   tener un mejor  
entendimiento del  
tema al receptor (p.  
346).  
 (Somayeh y Abdollah, 
2013, p. 63).  
 
Marca del 
producto  
Este nombre ayuda a 
identificar con más  
rapidez el mismo con el 
objetivo de diferenciarlo  
de la competencia, es un 
nombre, signo, término, 
símbolo o combinación  
de ellos que le otorga una 
empresa a su  
producto y/o servicio.  
(Cepeda, 2014, p. 129).  
9.- ¿Reconoce 
rápidamente la marca 
de los productos que 
aparecen en el spot  
publicitario “¿Cuál es 
tu problema?” de 
Asepxia?  
10.- ¿Identifica la 
línea de productos  
que aparecen en el 
spot publicitario  
“¿Cuál es tu 
problema?” de  
     Asepxia?  
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La valoración del 
mensaje publicitario  
es la apreciación  
que tienen las 
personas 
positivamente o  
Frases  
Sirve para dar algo de 
contexto e introducir 
alguna idea sobre el  
tema, este debe ser claro, 
conciso e  
impactante. Una frase 
debe informar sobre  
ciertas características  
importantes del producto 
o servicio. (Miró, 2010, p. 
2).  
  
11. ¿Le parecen 
adecuadas las frases 
utilizadas en el spot  
publicitario “¿Cuál es 
tu problema?” de 
Asepxia?  
12. ¿Comprende  
fácilmente las frases 
utilizadas en el spot  
publicitario “¿Cuál es 
tu problema?” de 
Asepxia?  
 negativamente,  
basándose en lo que 
transmiten los  
significados a través 
de la combinación  
de palabras, colores, 
sonidos, conceptos, 
objetos e íconos.  Sonido  
Ares (2013) define al 
sonido en un  
elemento  
fundamental de la  
publicidad desde una 
perceptiva integral,  
en donde se analiza 
que tan eficiente es la 
música dentro de un 
spot, además  
tiene relación en la  
forma de como se le  
dice la información al 
consumidor. Esto es  
Voz en off  
Es una herramienta 
utilizada en la publicidad, 
en el cine, series, teatro,  
etc; es una voz que ha 
sido grabada en un  
momento diferente al que  
se muestra en un vídeo y 
que su objetivo es  
persuadir y convencer al  
consumidor (Domínguez, 
2017, p. 36).  
13. ¿Le parece 
adecuado que las  
voces utilizadas a lo  
largo del spot “¿Cuál 
es tu problema?” de  
Asepxia sean de los 
adolescentes?  
14. ¿Recuerda el 
mensaje que da la  
voz masculina al final  
del spot publicitario  
“¿Cuál es tu 
problema?” de 
Asepxia?  
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de suma importancia 
dentro de los  
elementos que  
componen el  
mensaje publicitario  
ya que ayudan a 
entender y  
comprender el spot 
(p.13).  Música   
Se caracteriza por ser 
una melodía que se  
puede usar sola o como 
fondo de un spot  
publicitario porque ayuda 
a reconocer más fácil el  
mismo y le proporciona 
un mayor peso al  
mensaje. Esto ayuda  
mucho a la marca ya que 
los consumidores al  
escuchar esa música  
pueden reconocer 
inmediatamente 
(Abolhasani, Oakes y  
Oakes, 2017, p. 475).  
15. ¿Considera que la 
música utilizada  
fue la adecuada para 
el spot publicitario  
“¿Cuál es tu 
problema?” de 
Asepxia?  
16. ¿Cree que la 
música utilizada en el 
spot publicitario  
“¿Cuál es tu 
problema?” de  
Asepxia atrae su 
atención?  
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TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS  
Apellidos y nombres del experto: Orbegoso Castillo Katherine Janet   
Título y/o Grado: Ciencias de la comunicación   
Ph. D……. (    )  Doctor…… (    )  Magister…. ( x ) Licenciado…. (    ) Otros. Especifique (    )  
  
Universidad que labora: UPN, UCV, UTP  Fecha: 
19/11/2020  
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
Valoración del mensaje publicitario del spot “¿Cuál es tu problema?” 
Asepxia de alumnos de 5° B de la I.E. “L.E”, Lima 2020 
    APRECIA    
ITEMS  PREGUNTAS  SI  NO  OBSERVACIONES  
1  ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título 
de la investigación?   
X      
2  ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación?  
X      
3  ¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación?   
X      
4  ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio?  
X      
5  ¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente?  X      
  
6  
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los elementos de los indicadores?   
X      
7  ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos?  
X      
8  ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos?  X      
9  ¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto 
de estudio?   
X      
  
10  
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para que 
contesten y de esta manera obtener los datos requeridos?   
X      
   TOTAL    
  
  
  
  
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las 
preguntas marcando con “x” en las columnas de SI o NO.  Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems indicando sus  observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas.  
 SUGERENCIAS:-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOMBRE Y APELLIDOS: Katherine Janet Orbegoso Castillo  
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TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS  
Apellidos y nombres del experto: Oliveros Margall, Enrique Antonio  
Título y/o Grado: Ciencias de la comunicación  
Ph. D……. (    )  Doctor…… (   )  Magister…. ( x ) Licenciado…. (    ) Otros. Especifique (    )  
  
Universidad que labora: Cesar Vallejo Fecha: 
19-11-2020  
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
Valoración del mensaje publicitario del spot “¿Cuál es tu problema?” 
Asepxia de alumnos de 5° B de la I.E. “L.E”, Lima 2020 
    APRECIA    
ITEMS  PREGUNTAS  SI  NO  OBSERVACIONES  
1  ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título 
de la investigación?   
x      
2  ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación?  
x      
3  ¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación?   
x      
4  ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio?  
x      
5  ¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente?  x      
  
6  
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los elementos de los indicadores?   
x      
7  ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos?  
x      
8  ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos?  x      
9  ¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto 
de estudio?   
x      
  
10  
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para que 
contesten y de esta manera obtener los datos requeridos?   
x      
   TOTAL    
  
  
  
  
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las 
preguntas marcando con “x” en las columnas de SI o NO.  Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems indicando sus  observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas.  
 SUGERENCIAS:-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
NOMBRE Y APELLIDOS: Enrique Antonio Oliveros Margall  
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TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS  
Apellidos y nombres del experto: Lazcano Díaz Miguel Ángel  
Título y/o Grado: Ciencias de la Comunicación - Maestro en Relaciones Públicas.  
Ph. D……. (    
)  
Doctor…… (    )  Magister…. ( x ) Licenciado…. (  ) Otros. Especifique(    
)  
  
Universidad que labora: Universidad César Vallejo Fecha: 
20 de noviembre 2020  
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
Valoración del mensaje publicitario del spot “¿Cuál es tu problema?”  
Asepxia de alumnos de 5° B de la I.E. “L.E”, Lima 2020  
    APRECIA    
ITEMS  PREGUNTAS  SI  NO  OBSERVACIONES  
1  ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título 
de la investigación?   
  X      
2  ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación?  
  X      
3  ¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación?   
  X      
4  ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio?  
  X      
5  ¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente?    X      
  
6  
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los elementos de los indicadores?   
  X      
7  ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos?  
  X      
8  ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos?    X      
9  ¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto 
de estudio?   
  X      
  
10  
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para que 
contesten y de esta manera obtener los datos requeridos?   
  X      
   TOTAL      
  
  
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las 
preguntas marcando con “x” en las columnas de SI o NO.  Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems indicando sus  observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas.  
 SUGERENCIAS: Puede ser aplicado.   
NOMBRE Y APELLIDOS: Miguel Ángel Lazcano Díaz  
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Tabla 20. Instrumento - Cuestionario 
CUESTIONARIO  
Buenas tardes. La presente encuesta servirá para conocer la valoración del mensaje 
publicitario del spot “¿Cuál es tu problema?” Asepxia de alumnos de 5º “B” del 
colegio “Los Educadores”, Lima 2020.  
En ese sentido, se solicita que conteste este cuestionario con la mayor 
sinceridad posible. Agradezco de antemano su colaboración.  
  
PREGUNTAS  
  
SI  
  
NO  
  
Dimensión: Imagen  
    
  
1.- ¿Se siente identificado con los adolescentes que se ven en el 
spot publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
2.- ¿Se siente identificado con las acciones que realizan los 
adolescentes en el spot publicitario “¿Cuál es tu problema?” de 
Asepxia?  
  
    
  
3. ¿Le parecen adecuadas las locaciones utilizadas en el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
4. ¿Logra identificar las locaciones utilizadas en el spot publicitario  
“¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
5. ¿Se siente identificado con los objetos que utilizan los 
adolescentes en el spot publicitario “¿Cuál es tu problema?” de 
Asepxia?  
  
    
  
6. ¿Los objetos como la línea de productos que se muestran en el 
spot publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia, los utiliza en 
su vida cotidiana?  
  
    
  
Dimensión: Texto  
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7.-  ¿Reconoce inmediatamente el eslogan del spot publicitario  
“¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
8.- ¿Considera adecuado el eslogan del spot publicitario “¿Cuál es 
tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
9.- ¿Reconoce rápidamente la marca de los productos que 
aparecen en el spot publicitario “¿Cuál es tu problema?” de 
Asepxia?  
  
    
  
10.- ¿Identifica la línea de productos que aparecen en el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
11. ¿Le parecen adecuadas las frases utilizadas en el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
12. ¿Comprende fácilmente las frases utilizadas en el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
Dimensión: Sonido  
  
    
  
13. ¿Le parece adecuado que las voces utilizadas a lo largo del spot 
“¿Cuál es tu problema?” de Asepxia sean de los adolescentes?  
  
    
  
14. ¿Recuerda el mensaje que da la voz masculina al final del spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
15. ¿Considera que la música utilizada fue la adecuada para el spot 
publicitario “¿Cuál es tu problema?” de Asepxia?  
  
    
  
16. ¿Cree que la música utilizada en el spot publicitario “¿Cuál es tu 
problema?” de Asepxia atrae su atención?  
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Tabla 21. Coeficiente de Aiken 
  
COEFICIENTE DE AIKEN  
  
  
  
Preguntas   experto 1   experto 2  experto 3  Suma   V  
ITEM 1  1  1  1  4  100%  
ITEM 2  1  1  1  4  100%  
ITEM 3  1  1  1  4  100%  
ITEM 4  1  1  1  4  100%  
ITEM 5  1  1  1  4  100%  
ITEM 6  1  1  1  4  100%  
ITEM 7  1  1  1  4  100%  
ITEM 8  1  1  1  4  100%  
ITEM 9  1  1  1  4  100%  
ITEM 10  1  1  1  4  100%  
          100%  
  
  
  
Tabla 22. Alfa de Cronbach 
 
  
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de  
 
Cronbach  N de elementos  
,824  10  
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Ilustración 1. Gráfico 1 
 
 
Ilustración 2. Gráfico 2 
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Ilustración 3. Gráfico 3 
 
Ilustración 4. Gráfico 5 
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Ilustración 5. Gráfico 5 
  
  
Ilustración 6. Gráfico 6 
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Ilustración 7. Gráfico 7 
   
Ilustración 8. Gráfico 8 
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Ilustración 9. Gráfico 9 
  
 Ilustración 10. Gráfico 10 
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Ilustración 11. Gráfico 11 
  
  
Ilustración 12. Gráfico 12 
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Ilustración 13. Gráfico 13 
  
  
Ilustración 14. Gráfico 14 
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Ilustración 15. Gráfico 15 
  
  
Ilustración 16. Gráfico 16 
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Ilustración 17. Gráfico 17 - Valoración del mensaje publicitario 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN  
  
  
Yo “Rosario Soto Meza” Directora del colegio “Los Educadores” ubicado en el 
distrito de San Luis, mediante la presente carta autorizo a los estudiantes:  
- Moncada Franco, Camila Ximena (DNI: 70041145)   
- Tarazona Ortega, Renzo Renato (DNI: 72795858)  para que 
puedan realizar de manera virtual las encuestas sobre el tema de 
investigación titulado:  
“Valoración del mensaje publicitario del spot “¿Cuál es tu problema?” Asepxia de 
alumnos de 5 ° B del colegio “Los Educadores”, Lima 2020” a los alumnos de 5° 
B de secundaria de esta institución educativa, para obtener el grado de Bachiller 
en la Universidad Privada César Vallejo.  
  
  
  
Lima, 15 de noviembre de 2020.  
  
  
  
  
  
